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The new war imaginary: 
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‘the history of battle is primarily the history of 
radically changing fields of perception. In other 
words, war consists not so much in scoring 
territorial, economic or other material victories 
as in appropriating the ‘immateriality’ of 
perceptual fields’ (1989:7). 
Saturating or ignoring?
• Azoulay (2008: 191): 
• ‘two contradictory assertions – one claiming that there 
are no images, while the other claiming that there are 
too many – are generally voiced in succession by the 
same speakers’. 
• ‘According to the first claim, there are too few images, 
thus there is nothing to look at. According to the second 
claim, there are too many, and therefore it has become 
impossible to look’.
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を 写 し た も の で し た 。（*註 ：MEDical 
EVACuation、緊急医療送還の意）  































1991 年に始まったと述べています。David  
C.  Turnley’s  の写真はその年の世界報道写
真賞を受賞していますが、既存の写真、は
っきり言えば、1965 年 4 月に Life 誌の表
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を 実 証 す る た め 、 ご く 簡 単 な Google  
Ngram Viewer のグラフをお見せしましょ
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• Fyodor Lukyanov: ‘since the Cold War, all the mechanisms for 
taking  each other seriously and disposing means to control 
damage, all those mechanisms were disrupted or eroded’.
• Max Fisher: ‘That the world does not see the risk of war hanging 
over it, in other words, makes that risk all the likelier. For most 
Americans, such predictions sound improbable, even silly. But 
the dangers are growing every week, as are the warnings’.
• Bruce G. Blair: ‘There’s a low nuclear threshold now that didn’t 
exist during the Cold War’.
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Thanks to Arijus Pleska (Glasgow) and image classifier database from http://www.image-net.org
Thanks to Arijus Pleska (Glasgow) and image classifier database from http://www.image-net.org
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 昨年（註：2016 年）刊行された Journal of 
Memory Studies の記憶特別号「記憶とコネ

































っ て い ま す が 、 著 名 な 歴 史 学 者 の Jay 
Shona Illingworth (2014):
‘Memory is very important to our capacity to 
imagine the future ... If you suﬀer from amnesia, 
it makes it very diﬃcult for you to not only 
inhabit your past, [ ... ] but it becomes equally 
diﬃcult to imagine the future in any detail’. 
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Winter は、二つの記憶ブームがあることを
確認しています。まず、世代記憶ブームは、





























































• Third memory boom: rage for memorialisation
• Implosion of memory and history
• Western mainstream redundant vision of ‘heroic’ warfare
• Social media unsettling of recent wars in memory
• Overexposure and underexposure: too many and too few images
• What constitutes the archive of war? 
• Total/nuclear war forgotten three times
• Displaced by rise of threat of terrorism and information warfare
• Mistaken reading of everywhere media as ‘everywhere war’
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開している必要不可欠な研究活動を指示し、
賛同致します。ご静聴有り難うございました。 
 
 
 
 
@andrewhoskins
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